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EL IMPACTO DEL ACCESO ABIERTO 
 
 
 
 
http://www.aston.ac.uk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://figshare.com/articles/How_to_make_your
_research_open_access_For_free_and_legally_/5
285512  
La ciencia abierta como nuevo modelo 
para la comunicación científica e 
impacto social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://viennaprinciples.org/  
¿Qué piensa la comunidad científica de la difusión 
social de sus resultados de investigación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canales 
preferidos para 
difundir las 
investigaciones y 
para compromiso 
social 
Meta: Acceso 
abierto en 2020 
• It is of the utmost importance that 
the university sector at large, 
particularly university leaders and 
NRCs, regain their scientific 
sovereignty in the publication 
process. Concerted efforts at 
institutional, national and European 
levels are essential to achieve full 
open access as swiftly as possible”. 
• http://www.eua.be/activities-
services/news/newsitem/2017/07/1
2/open-science-in-practice-barriers-
and-recommendations---a-
contribution-by-professor-mary-
ritter-pro-rector-for-postgraduate-
and-international-affairs-imperial-
college-london  
 
Recogiendo pruebas de los beneficios 
del acceso abierto en la sociedad 
• Nueva iniciativa en 
DIGITAL.CSIC para preguntar 
a sus usuarios cómo 
reutilizan los contenidos en 
acceso abierto. Piloto previo 
en CSIC Abierto 14 
• Complementa los 
testimonios de 
investigadores CSIC sobre 
los beneficios de 
autoarchivar sus trabajos en 
DIGITAL.CSIC 
 
• ¡Ayúdanos a difundirlo! 
MANDATOS DE ACCESO ABIERTO DE 
AGENCIAS FINANCIADORAS 
Apoyo a cumplimiento de mandatos 
de acceso abierto en DIGITAL.CSIC 
Datos de la 
Memoria 2016 de 
DIGITAL.CSIC 
http://digital.csic.
es/handle/10261/
151229  
El mandato de acceso abierto en H2020 
Resumiendo 
• Qué acceso abierto: como mínimo, leer, 
imprimir y descargar gratuitamente 
• Qué tipo de resultados: artículos de revistas 
peer-reviewed. Acceso abierto recomendado 
para libros, monografías, comunicaciones a 
congresos, literatura gris 
• Qué proyectos: los financiados o co-
financiados por alguna convocatoria H2020 
(incluidos proyectos Euratom)  
• Qué plataformas: repositorios institucionales, 
centralizados, temáticos. Fuente OpenAire  
• Qué versión: versión editorial o de autor 
revisada (“postprint”, “accepted author 
manuscript”) 
• Qué embargos: 6/12 meses tras la publicación 
online para acceso abierto a través de 
repositorios. Acceso abierto inmediato para 
acceso abierto a través de revistas 
 
 
• Qué formatos: “machine-readable”.  Copias 
escaneadas no valen 
• Qué metadatos en repositorios:  agencia 
financiadora, nombre del proyecto, acrónimo, 
número de proyecto, fecha de publicación 
online, periodo de embargo, identificador 
persistente. ORCID para autores 
recomendado. 
• Qué licencias: la recomendación es conservar 
el copyright y elegir licencias para 
publicación. Licencias Creative Commons 
(CC), CC-BY en particular, recomendadas para 
publicaciones en acceso abierto 
• Qué financiación para APCs: durante los 
proyectos. No límites estipulados con 
respecto a número de artículos para publicar 
durante el proyecto o máximos en APCs 
(recomendación es que sean APCs 
proporcionadas y deben ser incluidas  en el 
presupuesto) 
 
Matices en mandato ERC (publicaciones) 
Acceso abierto a todas las publicaciones científicas revisadas 
por pares (artículos, comunicaciones, libros, monografías) 
Embargos mayores de los marcados por el mandato (6/12 
meses) , aceptables para publicaciones resultantes después 
del proyecto 
Repositorios temáticos recomendados: arXiv y EuropePMC, 
OAPEN (para libros, monografías) 
Repositorios institucionales y centralizados (ZENODO)  
ResearchGate, Academia.edu y similares, Dropbox, páginas 
personales, de proyectos, institucionales no son válidos 
APCs y BPCs pueden ser cubiertos para publicaciones durante 
los proyectos, incluso si no fueron presupuestados en la 
propuesta original (pero no financiación adicional) 
Mandato de acceso abierto de H2020 
• Según últimas estimaciones 
de la Comisión Europea, entre 
el 61-69% de las publicaciones 
resultado de proyectos H2020 
están en acceso abierto, con 
una preferencia (ratio 3:1) de 
la vía de los repositorios  
• 11 meses es el periodo de 
embargo estándar para la vía 
de acceso abierto a través de 
los repositorios 
• Datos muy parecidos a 
resultados de cumplimiento 
del mandato de acceso abierto 
para proyectos FP7 afectados 
Publicación de los resultados del 
proyecto en una revista con revisión de 
pares: 
Permisos editoriales para su difusión en 
acceso abierto en el repositorio 
APCs para la publicación en acceso abierto 
Carga del artículo en DIGITAL.CSIC: 
-A través del Servicio de Archivo Delegado 
(Oficina Técnica del repositorio o tu 
biblioteca) 
-Descripción y etiquetado del artículo según 
los requisitos de H2020 
-Generación de un identificador único y 
persistente (handle) 
¿Cómo se 
cumple con el 
mandato H2020 
en DIGITAL.CSIC? 
¿Cómo puedo depositar los resultados de 
mi proyecto H2020 en DIGITAL.CSIC? 
DIGITAL.
CSIC 
OFICINA TÉCNICA 
DEL REPOSITORIO  
BIBLIOTECA DE 
TU INSTITUTO 
 
Pasarela 
conCIENCIA > 
DIGITAL.CSIC 
LOS INVESTIGADORES 
CSIC PUEDEN 
AUTOARCHIVAR PERO EN 
GENERAL LOS REGISTROS 
HAY QUE CORREGIRLOS 
DESPUÉS 
El proceso para un artículo publicado en acceso abierto 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
                                           http://digital.csic.es/handle/10261/137036  
 
https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=ded
up_wf_001::608f14721bc86df5d77048982c2f0d8c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.mdpi.com/2073-4360/8/1/5  
El proceso para un artículo publicado por el modo 
tradicional 
https://digital.csic.es/handle/10261/137196  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4962836  
https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=ded
up_wf_001::62c887631db56cc864a54b38292e97d3  
Rastreador de mandatos de acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC 
Qué mandatos se cubren 
Opciones de búsquedas y filtros 
Opciones de exportación 
Guías para etiquetar los proyectos según qué mandato 
Desarrollos en marcha  
Cumplimiento del mandato de acceso 
abierto de la Comisión Europea a 
través de DIGITAL.CSIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.openaire.eu/h2020-stats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.openaire.eu/fp7-stats  
Ejemplos  
• Artículos de revista 
https://digital.csic.es/handle/10261/145672 
https://digital.csic.es/handle/10261/147832 
  
• Material de divulgación (newsletters, posters) 
http://digital.csic.es/handle/10261/145662, 
http://digital.csic.es/handle/10261/145743  
 
Mandato de acceso abierto del Plan 
estatal (2013-2016) MINECO (1/2) 
• Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios 
2. Cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos de 
propiedad industrial o intelectual,  las publicaciones científicas resultantes de 
la financiación otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar 
disponibles en acceso abierto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio.  
 
A tales efectos, los autores podrán, con la mayor brevedad posible, optar por 
publicar en revistas de acceso abierto o bien por autoarchivar en repositorios 
institucionales o temáticos de acceso abierto, recogidos en la plataforma 
Recolecta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología(FECYT) u 
otros repositorios promovidos por las propias instituciones, los trabajos 
científicos que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones 
seriadas o periódicas.  
 
La publicación se producirá en un plazo no superior a los seis meses tras su 
publicación comercial, salvo en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, 
donde el plazo establecido no será superior a un año. 
 
 
 
Mandato de acceso abierto del Plan 
estatal (2013-2016) MINECO (2/2) 
• Artículo 8. Conceptos susceptibles de ayuda 
 
i) Gastos de publicación y difusión de resultados, incluidos 
aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de 
acceso abierto. Se incluyen gastos de revisión de manuscritos; 
gastos de publicación en revistas científicas, incluyendo los 
relacionados con la publicación en abierto; y los gastos derivados 
de la incorporación a repositorios de libre acceso. También se 
incluyen los gastos derivados de la publicación de tesis doctorales 
que hayan sido generadas íntegramente en el proyecto y los 
gastos de publicaciones derivadas de jornadas científico-técnicas 
financiadas con cargo al proyecto.  
En todos los casos será preciso que las publicaciones deriven 
directamente de la actividad científica desarrollada en el proyecto y 
se haga constar la referencia del proyecto 
 
Seguimiento de resultados de proyectos 
financiados por Plan Estatal 2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://buscador.recolecta.fecyt.es/advancedSearch.action  
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/141877 
DIGITAL.CSIC envía a FECYT los listados de items 
que llevan los metadatos: dc.relation y 
dc.contributor.funder debidamente etiquetados 
Novedades en consulta pública para Plan Estatal 
próximo  
Algunos números en DIGITAL.CSIC 
• Más de 8.300 items en 
DIGITAL.CSIC son 
resultados científicos 
financiados por MINECO: 
-2017: 793 items 
-2016: 2310 items 
-2015: 2434 items 
-2014: 1554 items 
-2013: 1360 items 
• Solo 2.570  items (2.253 
artículos) en el 
repositorio llevan el 
metadato dc.relation: 
MINECO/ICTI2013-
2016/…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/browse?type=agenciaFinanciadora
&order=ASC&rpp=20&offset=1726  
Ejemplos de resultados de proyectos 
Plan Estatal 2013-2016 
• Artículos de revista 
https://digital.csic.es/handle/10261/147832  
Sin metadato dc.relation 
https://digital.csic.es/handle/10261/128858 
Sin metadatos dc.relation y 
dc.contributor.funder 
https://digital.csic.es/handle/10261/112692   
Monitorización de mandatos OA en 
Reino Unido 
• Nuevo servicio de JISC en el Reino 
Unido para ayudar a la vía verde 
(repositorios) 
• Publications Router es un servicio 
de notificación que manda 
automáticamente alertas de 
publicación de artículos a los 
repositorios y los CRIS.  
• Las notificaciones incluyen 
metadatos y en muchas 
ocasiones la versión del artículo 
(texto completo) convenida con el 
editor en cuestión 
• https://pubrouter.jisc.ac.uk/abou
t/providerlist/ 
 
Política de datos de la Comisión 
Europea (programa H2020) 
 
 
 
 
 
 
Versión 1.0 de un plan de gestión de datos a 
los 6 meses del inicio del proyecto (a menos 
que se haya hecho opt-out) 
 
DATASETS EN ACCESO ABIERTO EN UN 
REPOSITORIO (Fuente: Re3Data) 
1. los datos que sirven para validar los 
resultados presentados en publicaciones 
científicas y sus metadatos 
correspondientes tan pronto como sea 
posible 
2. otro tipo de datos generados (p.e, datos 
no asociados a publicaciones científicas o 
datos puros) junto con sus metadatos 
 
Resumiendo 
• Qué datos: 
1. estadísticas, resultados de 
experimentos, mediciones, 
observaciones de trabajo de campo, 
resultados de encuestas, grabaciones 
de entrevistas, imágenes 
2. los datos que sirven para validar los 
resultados de publicaciones científicas 
y sus metadatos correspondientes y 
(voluntariamente) otro tipo de datos 
creados durante el proyecto 
• Qué más: Un plan de gestión de datos 
• Qué proyectos: a partir de proyectos 
que inician en 2017, todos por defecto   
• Qué plataformas: repositorios 
institucionales, centralizados, temáticos. 
Fuente:Re3data 
• Cuándo: tan pronto como sea posible 
 
 
• Qué metadatos en repositorio:  
información necesaria para validar 
resultados de investigación (p.e, 
requerimientos de software, código, 
protocolos de análisis..) Recomendable 
es la asignación de DOIs para datasets a 
través de DataCite 
• Qué licencias Recomendadas las 
licencias CC-BY, CC-0 
• Qué financiación Los costes asociados 
a la provisión de acceso abierto a los 
datos (p.e, mantenimiento y 
almacenamiento de datos) son elegibles 
y su reembolso puede realizarse durante 
la duración del proyecto 
• Qué excepciones: “fund" and "prizes" 
instruments, "ERC proof of concept" 
grants, "ERA-Nets" that do not produce 
data, SME instrument, phase 1. Además, 
opción general de “opt out” por razones 
de seguridad, éticas, privacidad, otras.  
 
Plantilla para crear planes de gestión 
de datos en proyectos H2020 
• Un plan por proyecto 
• Como muy tarde, la primera versión del 
plan debe estar disponible a los 6 
meses del inicio del proyecto. Esta 
versión se irá actualizando a lo largo 
del proyecto 
• Debe cubrir las siguientes preguntas: 
1. What is the purpose of the data 
collection/generation and its relation 
to the objectives of the project?  
2. What types and formats of data will 
the project generate/collect?  
3. Will you reuse any existing data and 
how?  
4. What is the origin of the data?  
5. What is the expected size of the 
data?  
6. To whom might it be useful ('data 
utility')? 
Anexo 1 y tabla 1 de Guidelines on FAIR 
Data Management in Horizon 2020 
 
 
 
Herramientas para crear planes de gestión de 
datos 
   
 
 
 
 
 
 
 
https://dmptool.org/ 
https://dmponline.dcc.ac.uk/  
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-
examples 
https://dmptool.org/dm_guidance   
https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/information-
material/DANSdatamanagementplansjabloonUK.docx   
 
 
 
 
 
 
  
Más ejemplos de planes de gestión de 
datos 
• Colección en RIO Journal 
• Colección en ZENODO 
• https://www.fosteropenscience.eu/content/co
re-elements-rdm-policy   
Otros mandatos de open data 
 • Buscador de mandatos de acceso 
abierto a publicaciones y datos de 
agencias federales de los Estados 
Unidos 
• Compara mandatos 
• Adelanta novedades en los 
mandatos a corto-medio plazo 
• http://datasharing.sparcopen.org
/ 
• Otras herramientas: 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/i
ndex.php 
• http://www.dcc.ac.uk/resources/
policy-and-legal/overview-
funders-data-policies  
  
 
DATOS DE INVESTIGACIÓN E 
IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science 
Datos y la ciencia abierta 
Reticencias comunes de investigadores 
a publicar sus datos… 
Almacenamien
to de ficheros 
pesados y 
preservación 
Asignación de 
DOIs a datasets 
en acceso 
abierto 
Descripción de 
datasets según 
estándares 
Enlace de 
datasets con los 
artículos 
científicos 
asociados 
Asesoramiento 
en la creación 
de planes de 
gestión de 
datos 
Servicios de 
visualización de 
datasets   
Indexación por 
OpenAire 
Importaciones 
automatizadas 
de datasets  
Formación y 
recursos de 
interés en la 
web del 
repositorio  
Opción de 
embargo 
para 
datasets 
SERVICIOS DE 
DIGITAL.CSIC 
DANS: preferencia de formatos para 
distintos tipos de datos  
Directorios de esquemas de metadatos 
para datos de investigación 
• Directorio mantenido por el grupo de 
trabajo de metadatos de la 
organización Research Data Alliance 
• Los esquemas están clasificados por 
áreas científicas y hay también una 
sección de esquemas generalistas 
• Incluye una sección con herramientas 
de interés (para extraer, convertir 
metadatos..) 
• http://rd-
alliance.github.io/metadata-
directory/   
• https://research-data-
network.readme.io/docs/metadata-
specifications  
• También es muy útil 
http://www.dcc.ac.uk/resources/met
adata-standards  
DOIs para datasets en DIGITAL.CSIC y 
seguimiento de impacto 
• En DIGITAL.CSIC, desde mayo 2016 se 
asignan DOIs a todos los datasets que 
se suben al repositorio en acceso 
abierto. Actualmente hay más de 8.200 
datasets 
• Además, hemos realizado una 
asignación retrospectiva de DOIs a miles 
de datasets ya subidos (solo aquellos en 
acceso abierto o embargados – la 
mayoría) 
• Los DOIs se generan automáticamente 
(dc.identifier.doi) al rato de haberse 
realizado un nuevo depósito en 
DIGITAL.CSIC y estos datasets entran a 
formar parte del portal de datos 
DataCite  http://search.datacite.org/  
• Discrimina aquellos datasets que ya 
tienen un DOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPOSITORIOS VERSUS SITIOS 
SOCIALES ACADÉMICOS Y NUEVOS 
SERVICIOS EN DIGITAL.CSIC 
Indexación de contenidos en 
DIGITAL.CSIC por agregadores (1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.openaire.eu/search/find?keyword=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.openaire.eu/search/dataprovi
der?datasourceId=opendoar____::c9f95a0a
5af052bffce5c89917335f67  
Indexación de contenidos en 
DIGITAL.CSIC por agregadores (2/2) 
¿Qué ha pasado en Google Scholar y 
sus normas de indexación para 
repositorios..? ¿Las cumple Google 
Scholar..? 
Exportación de metadatos a distintos 
niveles en DIGITAL.CSIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/29879  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/21355  
Estadísticas de uso en DIGITAL.CSIC  por 
áreas científicas, institutos y colecciones 
Competencia entre repositorios 
institucionales y sitios académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutional Repositories and 
Academic Social Networks: 
Competition or Complement? A Study 
of Open Access Policy Compliance vs. 
ResearchGate Participation  
¿SharedIt tiene los mismos beneficios que 
autoarchivar en un repositorio de acceso 
abierto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.springernature.com/gp/researchers/sharedit  
Perfiles de investigador en 
DIGITAL.CSIC 
• Módulo DSPACE-CRIS versión 4.3 mejorado 
en verano 2017 
• La apertura de perfiles la hace el propio 
investigador o la Oficina Técnica del 
repositorio 
• La importancia de la firma en DIGITAL.CSIC: 
permite enlazar automáticamente la 
producción al perfil de investigador  
• Servicios de valor añadido: creación de 
páginas de investigador, enlace con su 
producción científica, estadísticas de 
impacto, redes de colaboración 
• Ejemplo: 
https://digital.csic.es/cris/rp/rp04681  
• Manual actualizado 
http://digital.csic.es/handle/10261/143953  
• Es un servicio opcional pero muy 
recomendado. La Oficina Técnica se ofrece a 
abrir perfiles a todos los interesados  
• No es un servicio de orientación comercial 
como Academia.edu, ResearchGate, Loop.. 
• Otros desarrollos en DIGITAL.CSIC en 
marcha 
Servicios asociados a los perfiles de 
investigadores en DIGITAL.CSIC (1/2) 
• La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC activa y 
actualiza nuevas redes de coautoría 
periódicamente. 
• Esta funcionalidad muestra mapas de 
colaboraciones directas e indirectas así 
como los listados de publicaciones en 
DIGITAL.CSIC de coautoría entre 
investigadores con perfil en el repositorio. 
• La funcionalidad de “Ver autores externos” 
refleja sin embargo relaciones directas e 
indirectas con otros autores en el índice del 
repositorio, independientemente de que 
tengan o no perfil en DIGITAL.CSIC 
• Ejemplo: 
https://digital.csic.es/cris/network/rp0032
1  
 
Servicios asociados a los perfiles de 
investigadores en DIGITAL.CSIC (2/2) 
• Estadísticas de uso asociadas a un 
perfil: a nivel agregado (total de 
visitas y descargas), a nivel 
individual de items del autor 
• Es posible conocer los trabajos 
más descargados del autor 
• Clasifica los 100 trabajos más 
descargados y vistos (desde julio 
de 2015 en adelante) 
• También se recoge el número de 
visualizaciones del perfil de autor 
(desde su creación en adelante) 
• https://digital.csic.es/cris/rp/rp02
641  
Recomendaciones para que tu 
trabajo de investigación sea 
conocido y usado en la web (no 
solo por Altmetric) 
• https://figshare.com/articles/Tips_Tricks_Promoting_your
_research_online/5271979?platform=hootsuite 
 
• Difúndelo en acceso abierto, subiendo 
una copia en DIGITAL.CSIC. Si hay barreras 
de copyright que lo impiden, súbelo como 
item embargado 
• Describe lo mejor posible el trabajo 
(autores, título, fecha de publicación, 
resumen, palabras clave significativas, 
otros detalles..) y considera hacerlo en 
inglés también 
• Promociona tu trabajo en distintos 
canales de difusión y comunicación (web 
de tu instituto, web personal/proyecto, 
twitter, blogs…), simplemente añadiendo 
el título y su handle en el repositorio 
• Créate un perfil de investigador público 
(en DIGITAL.CSIC, ORCID, Google 
Scholar…)  
El potencial de Altmetrics 
Altmetrics en DIGITAL.CSIC para todo tipo de resultado de 
investigación (no solo artículos y datasets con DOI) 
Y llamada para seguir estudiando sus 
implicaciones 
Altmetric en DIGITAL.CSIC 
• Desde marzo 2017, disponible en todas las tipologías 
de recursos en DIGITAL.CSIC para recoger los datos 
sobre el impacto social y tráfico web de la producción 
del repositorio.  
• Antes, el API solo recogía información de aquellos 
ítems con DOI, por lo que estaba limitado a artículos 
de revistas, conjuntos de datos y poco más.  
 
• Altmetric se centra sobre todo en rastrear  el impacto 
de objetos fechados a partir de 2011. 
 
• Artículos preprint: 
http://digital.csic.es/handle/10261/97244    
  
• Revistas y boletines: 
http://digital.csic.es/handle/10261/132566, 
http://digital.csic.es/handle/10261/130939  
  
• Libros y partes de libros: 
http://digital.csic.es/handle/10261/64940, 
https://digital.csic.es/handle/10261/132739  
  
• Actas de congreso: 
http://digital.csic.es/handle/10261/132099  
  
• Material de divulgación: 
https://digital.csic.es/handle/10261/140789  
 
Free Altmetric Explorer for Librarians 
• Acceso completo a la base de 
datos de Altmetric, incluyendo 
el índice de libros. En total, 8 
millones de resultados de 
investigación con tráfico social 
online 
• Mejores opciones de 
búsqueda y organización de 
resultados 
• Exportación de resultados en 
CSV para análisis 
• https://help.altmetric.com/su
pport/solutions/articles/60001
79927-explorer-for-academic-
librarians/  
HACIA UN SISTEMA DE CIENCIA 
ABIERTA 
La reacción al sistema tradicional de 
publicación y comunicación científica 
¿El futuro? 2 propuestas.. 
 
Moviendo los cimientos del sistema de 
comunicación científica imperante: una 
propuesta (OSF) 
• La infraestructura es open source 
• Los resultados de investigación están 
sujetos a licencias abiertas 
• Los autores no pagan por enviar sus 
trabajos 
• Los lectores no pagan por acceder a 
los contenidos 
• Los revisores hacen la evaluación a 
través de un servicio 
• Los trabajos pueden evaluarse y 
publicarse en múltiples plataformas 
• Cada proveedor de servicios gestiona 
su propio proceso de revisión y 
políticas de publicación 
Una infraestructura para el bien común 
académico: The 2.5 Commitment  
• Cada biblioteca de investigación del 
mundo reserva el 2,5% de su 
presupuesto total para el desarrollo 
de una infraestructura común de 
contenidos científicos y de 
investigación 
• Un sistema distribuido de recursos y 
un salto en la historia de cooperación 
entre bibliotecas a través de distintos 
servicios 
• La infraestructura estaría basada en 
tecnología open source, una red de 
repositorios de distinto tipo, 
organizaciones de preservación 
digital, servicios innovadores sin 
ánimo de lucro 
  
Revisiones por pares abiertas en DIGITAL.CSIC 
• Revisiones abiertas: 
http://digital.csic.es/handle/10261/132996  
• Comentarios abiertos: 
http://digital.csic.es/handle/10261/133347  
 
• EVENTOS OPEN PEER REVIEW DE DIGITAL.CSIC: 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/oprm/index.html 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/workshop_oa_201
4/  
 Proyecto de ciencia abierta 
 Las revisiones están públicamente 
disponibles junto con el trabajo evaluado y 
se revela la identidad y afiliación de los 
revisores 
 Permite la evaluación pública de cualquier 
tipología de trabajo 
 Cualquier trabajo en el repositorio puede 
recibir un número ilimitado de revisiones de 
expertos 
 El módulo contiene un filtro para identificar 
falsas revisiones y spam   
 Las revisiones son cualitativas y cuantitativas 
y generan puntuaciones y métricas de 
reputación basadas en la calidad de los 
trabajos  
 Incluye un subsistema de comentario de 
revisiones, fomentando un diálogo abierto 
entre autores y revisores y entre revisores 
 Crea un sistema innovador de reputaciones 
para autores y revisores según un modelo 
de algoritmos diseñado por el Instituto 
Módulo Open Peer Review en 
DIGITAL.CSIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/handle/10261/131502 
Reputación de autores                  
http://digital.csic.es/cris/rp/rp02001  
FAQs http://digital.csic.es/handle/10261/135982 
Poster http://digital.csic.es/handle/10261/136937     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que pensaron los investigadores 
CSIC que participaron en el piloto 
 
 
• A long awaited service in the repository 
• It is a great idea that merits success as currently 
peer review is not credited in researchers CVs at 
all due to its anonimity. But researchers will not
have time to review and comment on other 
peers works as long as this activity remains 
outside of CVs recognition and lacks strong 
support from the research institutions.  
• The functionality may be also used to evaluate, 
accept and comment conference contributions 
before the event 
• The project seems very interesting but I decline to 
participate right now due to lack of time and 
current demands [preparation of proposals for a 
national research call] 
• I have contacted 3 reviewers: one has no time 
available, another is against any type of peer 
review as reviewing is a subjective activity in 
such a reduced scholalry discipline and the third 
one has accepted to do it 
 
 
• The service should promote spontaneous 
discussion by anybody willing to send 
comments 
• Inviting peers to an open evaluation may 
place people in an uncomfortable situation, 
the module should work 100% open 
• The service is great for preprints and other 
unpublished works but has limited 
applicability for works that have been 
already evaluated and published. Moreover, 
the service has a difficult application for very 
recent publications as publishers reserve an 
exclusive exploitation for a period of time 
• How does open peer review operate in 
relation to “finished” pieces of work (i.e, a 
book)?  
• How will the service compete with 
Academia.edu open review/comments? 
 
¿Funciona o no la 
open peer review? 
•   
 
 
 
 
 
https://www.earth-syst-
dynam.net/8/827/2017/esd-8-827-2017.html  
https://quantum-journal.org/papers/q-
2017-07-21-18/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://academickarma.org/  
Nuevo auge de repositorios temáticos y de 
artículos sin revisar (preprints) 
 
https://osf.io/preprints/  
                             
http://biorxiv.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://peerj.com/preprints-search/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
https://osf.io/preprints/socarxiv 
https://hcommons.org/core/  
Artículos preprint en procesos de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://wellcome.ac.uk/news/we-now-accept-preprints-grant-applications  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-17-050.html  
Preprints en DIGITAL.CSIC 
• 771 items de DIGITAL.CSIC con tipología de 
recurso “pre-print” en metadato dc.type 
• http://digital.csic.es/dc/estadisticas/estadisti
casGenerales.jsp  
• Muchos más con valor “pre-print” en el 
metadato que se refiere a la versión de un 
artículo científico 
• Definición de preprint: versión de un artículo 
académico o científico que precede a la 
publicación en una revista revisada por 
pares. El preprint  puede estar disponible a 
menudo como una versión no gratis, antes y 
/ o después de que un artículo se publique 
en una revista. 
• Diferencias entre preprints e informes de 
trabajo 
• Revalorización de los preprints en el último 
par de años 
• No sujetos en general a limitaciones de 
políticas editoriales 
Hacia una infraestructura consolidada 
para el acceso abierto por repositorios 
• OpenAccess Button • Unpaywall 
 
 
 
Ejemplo con item en DIGITAL.CSIC: http://dx.doi.org/10.1007/s00284-010-9659-5 
 
Entrevista de DIGITAL.CSIC: 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/entrevistas_oa/entrevistas/mcarthur_bowley.html  
Open Science Framework 
Iniciativa non profit, free & open source para la creación y el control de espacios virtuales para 
la gestión de proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida 
-Gestión de proyectos 
-Almacenamiento de datos 
-Control de accesos y colaboraciones 
-Gestión de versiones 
-Compartir ficheros  
-Otros servicios de OSF: archivo de preprints, de registros.. 
DIGITAL.CSIC en SHARE, el agregador de 
contenidos Open Science Framework 
 
 
 
 
 
 
https://share.osf.io/ 
 
Otros proyectos en marcha DIGITAL.CSIC-SHARE  
Open Science Career Assessment Matrix: una 
propuesta de incentivos para investigadores 
Una plataforma a favor de ciencia 
abierta con recursos de interés  
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